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ABSTRACT
ABSTRAK
Kecemasan  merupakan suatu reaksi emosional yang timbul oleh penyebab yang tidak spesifik yang dapat menimbulkan perasaan
khawatir, tidak nyaman dan merasa terancam. Kecemasan tidak dapat dihindarkan dari kehidupan individu dalam memelihara
keseimbangan namun dengan dukungan dari keluarga yang baik akan mengurangi tingkat kecemasan tersebut. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada pasien praoperasi. Penelitian ini merupakan
penelitian analitik dengan desain cross sectional yaitu variabel-variabel yang dinilai diukur melalui self report dengan menggunakan
kuisioner. Data dianalisis menggunakan Pearson Product Moment. Selama penelitian berlangsung didapatkan sebanyak 44 subjek
yang terdiri dari laki-laki sebanyak 16 orang (36,4%) dan perempuan 28 orang (63,6%). Dukungan keluarga : baik 41 (93,18%),
sedang 3 (6,82%) dan buruk 0 (0%). Gambaran tingkat kecemasan yaitu : Normal 0 (0%), ringan 11 (25,0%), sedang 12 (27,3%),
berat 21 (47,7%), dan sangat berat 0 (0%). Disimpulkan terdapat hubungan yang sangat signifikan antara dukungan keluarga
dengan tingkat kecemasan pada pasien pra operasi (P = 0,00). 
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